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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ЕЛЕМЕНТ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ГРУПАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ (СТЕЙКХОЛДЕРАМИ)
Особливості ринкових конкурентних відносин за умов глоба-
лізації формують нові вимоги до якості управління, а відтак, і до
методів його реалізації. Значна волативність фінансово-економіч-
ного середовища, його залежність від політичних, соціальних та
екологічних чинників диктують потребу у зосередженні уваги не
тільки на управлінні внутрішніми бізнес-процесами, але й на ви-
значенні та врахуванні особливостей впливу на підприємство зо-
внішнього середовища, зокрема тих суб’єктів ринкових відносин,
від яких можуть суттєво залежати результати його діяльності.
У процесі діяльності кожне підприємство взаємодіє з широ-
ким колом економічних і соціальних суб’єктів, які функціонують
як у середовищі самого підприємства, так і за його межами. Одні
суб’єкти можуть впливати на господарські процеси, а, відтак, і на
фінансово-економічні результати діяльності та ринкову позицію
підприємства, а інші, як, наприклад, громадські екологічні орга-
нізації, проявляти до результатів його діяльності інтерес, однак
не володіти безпосередніми важелями впливу. Ті соціально-
економічні суб’єкти, які мають змогу прямо чи опосередковано
впливати на організаційно-економічні аспекти діяльності підпри-
ємства, а через це і на його фінансові результати, називають гру-
пами економічного впливу чи стейкхолдерами (від англ.
stakeholder — букв. власник частки, отримувач відсотків).
Як стверджує розробник теорії управління стейкхолдерами
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розуміння їхніх інтересів і механізмів впливу на бізнес дає змогу
структуризувати та оптимізувати процес управління взаєминами
з ними. Отже, для забезпечення стійкої конкурентної позиції на
ринку підприємству необхідно не тільки ефективно використову-
вати власні ресурси, але й активно взаємодіяти з ключовими гру-
пами економічного впливу. Згідно теорії стейкхолдерів (груп
економічного впливу) підприємство — це не тільки економічна
ціліснісна структура та джерело прибутку, але й елемент систе-
ми, в якій це підприємство функціонує, відчуваючи вплив зовні-
шнього оточення і, в свою чергу, впливаючи на нього. Відтак,
підприємство може уникнути багатьох економічних негараздів,
якщо зуміє налагодити ефективні зв’язки з різними групами еко-
номічного впливу.
Ефективність взаємовідносин підприємства зі стейкхолдерами
на довгостроковий період можна забезпечити, надаючи їм інфор-
мацію щодо особливостей фінансово-економічного стану підпри-
ємства, відповідності його діяльності до екологічних вимог, пла-
нів реалізації інвестиційних і соціальних проектів і наявних
перспектив розвитку.
Концепція інтегрованої звітності ґрунтується на поєднанні та
узгодженні фінансової і нефінансової інформації в одну інтегро-
вану бізнес-звітність, показники якої формують у процесі вияв-
лення взаємозв’язків між двома зазначеними блоками інформації.
Це дає змогу уникнути зайвих дублювань даних і водночас за-
безпечує розуміння тенденцій розвитку бізнесу та його стратегі-
чних перспектив.
Враховуючи той факт, що одним із засадничих принципів ви-
кладення інформації в інтегрованих звітах є її відповідність ви-
могам груп впливу, такий звіт має наочно продемонструвати стан
взаємодії підприємства з ключовими групами впливу, зокрема
показати наскільки це підприємство розуміє, бере до уваги по-
треби, інтереси та очікування цих груп.
Отже, щоб забезпечити відповідність представлення в інтег-
рованій звітності інформації про взаємовідносини підприємства з
основними групами стейкхолдерів з Міжнародними стандартами
з інтегрованої звітності, необхідно:
по-перше, визначити перелік основних стейкхолдерів підпри-
ємства;
по-друге, встановити перелік показників, що відображають
стан і розвиток взаємовідносин підприємства зі стейкхолдерами;
і, по-третє, оцінити існуючі і потенційні ризики взаємодії під-
приємства зі стейкхолдерами та їхні наслідки.
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Виходячи з того, що основним призначенням підготовки інте-
грованої звітності є комплексне розкриття даних про результати і
перспективи розвитку підприємства, при висвітленні інформації
щодо взаємовідносин зі стейкхолдерами необхідно виокремити
два основні блоки:
1) інформація про отримані результати взаємовідносин під-
приємства з основними групами економічного впливу, яка дасть
змогу стейкхолдерам оцінити існуючу ефективність і ризики та-
кої співпраці. При цьому особлива увага має бути зосереджена на
висвітлені показників, що характеризують внески підприємства у
діяльність стейкхолдерів;
2) інформація про особливості функціонування, конкурентну
позицію, загальні результати і стратегію розвитку підприємства
на ринку. Така інформація необхідна для того, щоб стейкхолдери
могли оцінити потенціал розвитку взаємовідносин з підприємст-
вом відповідно до своїх потреб.
Така інформація дасть підприємству змогу підвищити заціка-
вленість стейкхолдерів щодо своєї діяльності, а відтак наростити
соціально-репутаційний капітал, зменшити витрати на виробниц-
тво і реалізацію продукції, збільшити обсяги доходів і грошових
надходжень, зменшити ризики втрат від дії зовнішніх чинників
впливу, покращити якість і підвищити ефективність використан-
ня ресурсів і капіталу, активніше впроваджувати інновації і на
цій основі збільшувати обсяги формування доданої економічної
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Обліково-аналітичне забезпечення управління на сучасному
етапі розвитку суспільства потребує збору, реєстрації та обробки
даних у частині трансакційних витрат.
Трансакційними, з нашої точки зору, є витрати ресурсів (ма-
теріальних, грошових, репутаційних, часу тощо), які несе еконо-
мічний суб’єкт незалежно від його волі та бажання в процесі реа-
лізації, набуття та відчуження прав власності та свобод, а також у
результаті переходу від одного технологічного процесу до іншого.
